






























　原作『おもひでぽろぽろ』は，小学校 5 年生のタエ子の 1966 年春から 1967 年 4 月までの約 1 年間
の生活を月ごとに描いたものである。アニメ映画は，原作とは異なり，27 歳（1983～4 年時点）のタ
エ子が 17 年前を回想する設定になっている。アニメ映画では，原作 25 話のうち 9 話がほぼそのまま，






















タエ子 「2/3 個のリンゴを 1/4 で割るっていうのは… 2/3 個のリンゴを 4 人で分けるとひとり何個かって
ことでしょ だから 1，2，3，4，5，6 でひとり 1/6 個」
ヤエ子「ちがう，ちがう，ちがう！それはかけ算！」
タエ子「えー どうしてェ かけるのに数が減るのォ！？」









　上記のシーン「25 点」の意味について考える前に，小学校第 6 学年算数科における指導の実際に
ついてみておく。具体的には，小学校第 6 学年算数科の小単元「分数のわり算」（使用教科書は東京書
籍『新しい算数 6』，2008 年改訂学習指導要領に基づく）を題材に考える。

















































































































・÷ 3 × 4 が出てくる。











○「2/5 ÷ 3/4 の計算は・・・」どんな方法を使えば解け
るのか，まとめを書く。






























タエ子 「2/3 個のリンゴを 1/4 で割るっていうのは… 2/3 個のリンゴを 4 人で分けるとひとり何個かって
ことでしょ だから 1，2，3，4，5，6 でひとり 1/6 個」
ヤエ子「ちがう，ちがう，ちがう！それはかけ算！」
タエ子「えー どうしてェ かけるのに数が減るのォ！？」
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